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Nie wiesz, jak utrudnić życie czytelnikowi… 
nie dbaj o zawartość swojego katalogu…
Streszczenie: Artykuł dotyczy kwestii jakości katalogu bibliotecznego, który jako baza danych powinien się
charakteryzować kompletnością, poprawnością, spójnością i aktualnością. Omówiono podstawowe elementy
katalogu, takie jak opisy bibliograficzne, indeksy oraz sposób prezentacji zbiorów za pomocą OPAC-a. Po-
dano przykłady katalogów z zagranicznych i polskich bibliotek, m.in. Biblioteki Uczelni Łazarskiego.
Słowa kluczowe:  katalogi biblioteczne, bazy danych, jakość baz danych, indeksy,  opisy bibliograficzne,
OPAC
Katalog to dla użytkowników bibliotek podstawowe źródło informacji o zasobach biblioteki,
miejscu ich przechowywania i dostępności. Dla bibliotekarzy jest narzędziem komunikowa-
nia się z użytkownikiem — poprzez sposób prezentowania informacji o zbiorach, doborze
prezentowanych dokumentów, sposobie i jakości ich opracowania. Od kilku lat obserwuje
się rozwój systemów bibliotecznych, które stają się coraz bardziej złożone, rozbudowane i
wyrafinowane.  Dostawcy  oprogramowania  bibliotecznego  prześcigają  się  w  rozwijaniu
funkcjonalności wyszukiwarek zintegrowanych, które umożliwiają użytkownikom przeszuki-
wanie wszystkich  (lub prawie  wszystkich)  zasobów biblioteki  w sposób analogiczny do
szukania w Google. Jednakże zakup takiego oprogramowania przekracza możliwości fi-
nansowe większości  bibliotek;  dla nich długo jeszcze podstawowym źródłem informacji
o zbiorach będzie  „tradycyjny”  katalog  on-line  (OPAC).  Jakość katalogu bibliotecznego
bezpośrednio wpływa na poziom świadczonych przez bibliotekę usług, dlatego warto dbać
o wszystkie elementy, jakie się na niego składają.
Wszystko zaczyna się od danych, czyli o jakości bazy danych
Katalog biblioteczny to narzędzie, które w sposób skuteczny i sprawny umożliwia użytkow-
nikowi znalezienie poszukiwanej informacji, jej jednoznaczną identyfikację, oraz dostarcza
informacji o sposobie jej otrzymania (niezależnie czy będzie to dokument drukowany, elek-
troniczny, dźwiękowy, czy ikonograficzny). Interfejs, którym użytkownik posługuje się pod-
czas wyszukiwania informacji o zbiorach, jest tak właściwie stroną internetową relacyjnej
bazy danych, w której zapisane są m.in. dane bibliograficzne, dane o egzemplarzu, pliki
graficzne, linki. To właśnie jakość bazy danych ostatecznie będzie decydowała o przydat -
ności i sprawnym działaniu całego systemu informacyjno-wyszukiwawczego oraz efektyw-
ności wyszukiwania informacji.
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Termin  jakość bazy danych można scharakteryzować następująco:  […]  pojęcie jakości
bazy danych może oznaczać zarówno jakość oprogramowania tworzącego bazę, czyli ja-
kość narzędzia dostarczonego przez określonego producenta, jak i jakość konkretnej apli-
kacji stworzonej przy użyciu tych narzędzi, a w szczególności jakość danych zawartych
w tej bazie danych1. O jakości bazy danych najlepiej informuje nas jakość informacji, jakie
można wyszukać za jej pomocą. Dane wysokiej jakości charakteryzują się: kompletnością,
poprawnością, spójnością i aktualnością. Kompletność możemy rozumieć jako poziom wy-
pełnienia rekordów danymi, poprawność danych — zgodność zawartych w bazie informa-
cji ze stanem faktycznym, spójność danych — prawidłowe powiązania między parametra-
mi, aktualność — utrzymanie zgodności ze stanem faktycznym.
Ważną rolę w procesie wprowadzania danych do bazy pełni osoba opracowująca doku-
menty (dobry kataloger = dobre dane); warto mieć świadomość, jak jakość pracy kataloge-
rów wpływa na praktyczny aspekt działania katalogu bibliotecznego. Kompletność danych
to  nic  innego  jak  rzetelne  przeniesienie  wszystkich  informacji  o dokumencie  (zgodnie
z obowiązującymi  przepisami  i  normami)  do  pól  zapisu  bibliograficznego  w  systemie.
Szczególnie  należy  zwrócić  uwagę  na  odmienne  warianty  tytułów,  serie  wydawnicze,
często umieszczane przez wydawców w przedmowach lub na stronie redakcyjnej. Ważne
jest  także  dodanie  dodatkowych  danych  do  wyszukiwania  (np.  odnalezionych
w dokumencie różnych form zapisu) do kartoteki haseł wzorcowych. To także wypełnienie
„nieobowiązkowych”  pól  rekordu  bibliograficznego,  np.  wprowadzenie  uwagi
o przeznaczeniu czytelniczym, finansowaniu, nagrodach (jeśli taka informacja znajduje się
na dokumencie). 
Poniżej przedstawiony został przykład zapisu bibliograficznego, w którym pominięto hasła
dodatkowe dla drugiego wydawcy (rys. 1). Dodanie hasła wymagało wcześniejszej modyfi-
kacji rekordu wzorcowego, czyli dodania kolejnej wersji nazwy wydawcy. Łatwiej i szybciej
było „nie zauważyć” konieczności modyfikacji hasła, ale czy na pewno skorzysta na takim
postępowaniu użytkownik?
1 JANICKI, W. Jakość bazy. Automatyka [on-line]. 2005, t. 9, z. 3, s. 783 [dostęp 16.07.2014]. Dostępny w: 
http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2005-03/Auto50.pdf.
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Rys. 1. Przykład pominięcia hasła dla wydawcy w zapisie bibliograficznym książki.
Źródło: Katalog NUKAT [on-line], [dostęp 8.05.2015]. Dostępny w: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?
id=chamo:3000028&theme=test.
Poprawność danych to przede wszystkim dbałość o kartotekę haseł wzorcowych. Tylko
ujednolicone hasła wzorcowe umożliwią jednoznaczną identyfikację autora, instytucji, wy-
dawcy. Czytelnik, wyszukując w bazie, może się posługiwać hasłami w takiej formie, w ja-
kiej znajdzie je w dokumencie. Zapewnią to dodawane do rekordu hasła w kartotece wzor-
cowych wszystkich jego wystąpień. Jest to istotny problem szczególnie przy ustalaniu wła-
ściwej kolejności „imię — nazwisko” autorów narodowości arabskiej, chińskiej czy np. ta-
milskiej. To także właściwe użycie haseł w rekordzie bibliograficznym, np. jeżeli hasło au-
torskie zamiast w polu 700 (hasło dodatkowe — nazwa osobowa) umieścimy w polu 100
(hasło główne — nazwa osobowa), to nie tylko nasza baza będzie bazą niskiej jakości, ale
i informacja dla użytkownika będzie informacją zafałszowaną. Mimo że w indeksie wyszu-
kiwawczym oba te hasła zejdą się w jednym miejscu, to zmylimy użytkownika, dodając w
polu hasła głównego, gdzie dodajemy nazwisko autora, nazwisko redaktora czy tłumacza.
Spójność danych, to relacje między określonymi parametrami, czyli np. właściwe i konse-
kwentne stosowanie wskaźników. Nie wszystkie systemy są wyposażone w mechanizmy
walidacji sprawdzające poprawność ich użycia. Może to prowadzić np. do błędnych relacji
między polem haseł osobowych a polem tytułu i oznaczenia odpowiedzialności. 
Ostatnim bardzo ważnym parametrem świadczącym o wysokiej jakości bazy danych jest
jej aktualność. Możemy ją osiągnąć tylko poprzez zapewnienie sprawnych mechanizmów
uaktualniania danych. Aktualizacja danych obejmuje modyfikację haseł w kartotece haseł
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wzorcowych — zmianom mogą podlegać: daty urodzin i śmierci, dopowiedzenia szczegó-
łowo charakteryzujące hasło, dopisanie nowych form wyszukiwawczych (tropy). Modyfika-
cja rekordów bibliograficznych to np. dodanie nowych haseł przedmiotowych, modyfikacja
już istniejących, aktualizacja po korekcie błędów.
Należy stale dbać o jakość i spójność danych: konsekwentnie przestrzegać procedur two-
rzenia  opisów bibliograficznych,  dokładnie  przejrzeć  katalogowany  dokument,  rzetelnie
przenieść wszystkie informacje do bazy. Dbać o kompletność i poprawność danych już na
etapie ich wprowadzania oraz stale monitorować ich aktualność. 
Bardzo dobrym rozwiązaniem problemu jakości danych może być przystąpienie biblioteki
do Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT. Zwłaszcza pełna współpra-
ca z NUKAT, oparta na współkatalogowaniu, zapewni bibliotece dostęp do kartoteki haseł
wzorcowych oraz danych bibliograficznych sprawdzonych i wysokiej jakości. Udostępnione
przez centrum mechanizmy kontroli i aktualizacji zapewnią naszym danym kompletność,
poprawność i aktualność. Biblioteki współpracujące z NUKAT mają możliwość, w ramach
projektu NUKAT — Autostrada Informacji Cyfrowej, dokonać konwersji własnych opisów
bibliograficznych i rekordów KHW na rekordy pobrane z katalogu centralnego.
To dane budują opis bibliograficzny
Podstawowym budulcem katalogu bibliotecznego jest opis bibliograficzny — czyli uporząd-
kowany zespół danych o dokumencie umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację. Za-
sady tworzenia opisów bibliograficznych regulują polskie normy, przepisy katalogowania
oraz zasady i procedury Centrum NUKAT (dla bibliotek współkatalogujących). Tworząc za-
pis  bibliograficzny  dokumentu,  spróbujmy się  przez  chwilę  zastanowić,  jakie  elementy
poza obowiązkowymi możemy do niego dodać tak, aby był on przyjazny i czytelny dla na-
szych użytkowników. Poniżej przedstawiony został przykład opisu bibliograficznego książki
zaczerpnięty z Harvard Library (rys. 2).
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Rys. 2. Opis bibliograficzny z katalogu Harvard Library.
Źródło: Katalog Harvard Library [on-line], [dostęp 8.05.2015]. Dostępny w:
http://hollis.harvard.edu/primo_library/  .
Spójrzmy na niego tak, jak widzi go użytkownik. Po pierwsze opis jest prezentowany rów-
nolegle w dwóch zapisach: za pomocą transkrypcji oraz znaków pisma chińskiego. Na jed-
nym poziomie opisu znajdują się informacje o lokalizacji i możliwości zamówienia książki,
jej zawartości, serii, wydaniu, dodatkowe punkty dostępu (hasła autorskie, odmienne formy
tytułu)2. 
Taki zapis bibliograficzny nie pozostawia żadnych wątpliwości co to tego, z jakim doku-
mentem mamy do czynienia, użytkownik może posługiwać się podczas wyszukiwania za-
równo znakami pisma oryginalnego, jak i transkrypcją/transliteracją. Dostaje także pełną
informację o zawartości dokumentu (może to być abstrakt, spis treści, adnotacja o prze-
znaczeniu czytelniczym), jego lokalizacji i możliwości zamówienia. Dodatkowo wszystkie
elementy opisu bibliograficznego są przeszukiwalne (opcja wyszukaj w całym rekordzie),
istnieje także możliwość generowania na podstawie ich zawartości dodatkowych indeksów
wyszukiwawczych.
Katalogowanie w języku oryginału jest dopuszczalne w polskich normach, ograniczeniem
były jak dotąd możliwości naszych systemów bibliotecznych w zakresie kodowania i pre-
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zentacji znaków z alfabetów innych niż łacińskie. Format MARC obsługuje równoległość
zapisu  za  pomocą  pola  880.  Opisy  bibliograficzne  sporządzone  równolegle  w  dwóch
językach nie są już czymś unikalnym, znajdujemy opisy, których wszystkie elementy są
konsekwentnie prezentowane w języku oryginału (z dokumentu) i w formie transliterowanej
(zgodnie z obowiązującą w danym państwie normą). Użytkownicy mogą wyszukiwać infor-
mację w języku, który znają, w języku, jaki jest prezentowany w dokumencie, bez koniecz-
ności znajomości zasad transliteracji/transkrypcji. Nie możemy też zapominać, że język ła-
ciński nie jest językiem dominującym, a większość populacji posługuje się odmiennymi ję-
zykami i alfabetami. 
Poniżej przedstawiono wynik przykładowego wyszukania książki w WorldCat. Po wpisaniu
w okno dialogowe tytułu w alfabecie cyrylicznym (rys. 3) został zwrócony tylko jeden zapis
bibliograficzny, z Bawarskiej Biblioteki Państwowej (Bayerische Staatsbibliothek). Zastoso-
wanie  odmiennych  zasad  transliteracji/transkrypcji  utrudnia  użytkownikom  dotarcie  do
wszystkich zapisów bibliograficznych dokumentu.
Rys. 3. Książka wyszukana w WorldCat przy użyciu cyrylicy.
Źródło: WorldCat [on-line], [dostęp 8.05.2015]. Dostępny w: http://www.worldcat.org/title/chronika-belaj-rusi-
imahalohija-belarusi-xii-xviii-stst/oclc/859427360&referer=brief_results.
Wyszukiwanie według numeru ISBN zwróciło jeszcze jeden zapis bibliograficzny książki,
zlokalizowany w naszym kraju i dodany do WorldCat przez Centrum NUKAT (rys. 4).
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Rys. 4. Ta sama książka wyszukana w WorldCat przy użyciu nr ISBN.
Źródło: WorldCat [on-line], [dostęp 8.05.2015]. Dostępny w: http://www.worldcat.org/title/hronika-belaj-rusi-
narys-gistoryi-adnoj-geagraficnaj-nazvy-chronicon-russiae-albae/oclc/749555787&referer=brief_results.
Dodanie cyrylicy (a także innych znaków alfabetów niełacińskich) nie musi być dużym ob-
ciążeniem dla osoby katalogującej. Wykorzystajmy dostępne narzędzia informatyczne dla
usprawnienia sobie pracy. W internecie na stronie wydawnictwa ushuaia.pl3 znajdziemy
bardzo przydatne narzędzie do transliteracji/transkrypcji znaków pisma niełacińskiego na
alfabet łaciński. Transliteracja cyrylicy jest zgodna z obowiązującą normą PN-ISO 9:2000.
Pamiętajmy tylko, aby nigdy nie przeklejać treści do bazy danych bezpośrednio ze stron
internetowych lub Worda. Aby uzyskać „czysty” tekst, wykorzystajmy proste narzędzie, ja-
kim jest Notatnik, przekopiujmy do niego tekst przed skopiowaniem go do opisu bibliogra-
ficznego. Bardziej zaawansowani informatycznie katalogerzy mogą w podobny sposób ko-
rzystać z programu Notepad++. Zapewne nie jest to jedyny dostępny w sieci konwerter;
można również rozważyć dodanie podobnie działającego narzędzia bezpośrednio do sys-
temu bibliotecznego i ustalić możliwość jego realizacji z dostawcą oprogramowania.
Opisy bibliograficzne, indeksy budują kompletny katalog
Kolejnym elementem wpływającym na jakość naszych katalogów jest jego kompletność.
Może się to sprowadzać do podjęcia decyzji, jakie typy dokumentów będziemy katalogo-
wać oraz jaką przyjmiemy politykę opracowania zbiorów. Obecnie żadna z dostępnych na
rynku wyszukiwarek zintegrowanych nie scala wyników wyszukiwania wszystkich dostęp-
3 Ushuaia.pl [on-line], [dostęp 16.07.2014]. Dostępny w: http://www.ushuaia.pl/transliterate/.
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nych w bibliotekach dokumentów, wspólną integracją nie są np. objęte bazy prawnicze, ta-
kie jak Legalis czy InforLex. Oczywiście ich przewaga nad „tradycyjnym” katalogiem jest
niepodważalna, ale możemy poprawić kompletność dostarczanych użytkownikom informa-
cji, opracowując dokumenty, na które szczególnie chcemy zwrócić ich uwagę. Mogą to być
polecane przez wykładowców książki lub czasopisma z baz prawniczych (link z pola 856
odeśle użytkownika bezpośrednio do pełnego tekstu). Także — teczki z materiałami dy-
daktycznymi dla studentów przygotowane przez wykładowców, rozdziały w książkach, ar-
tykuły, prace podyplomowe. Dodając do opisu, lokalnie, pole uwag z informacją o afiliacji,
można wykorzystać nasz katalog do stworzenia bazy dorobku naukowego uczelni. Dodat-
kowo dane dobrej jakości będą mogły być w przyszłości wyeksportowane z bazy danych
np. do Polskiej Bibliografii Naukowej. 
Możemy tworzyć  skrócone opisy książek zamówionych,  zgłoszonych  do zakupu przez
użytkowników, co zapewni nam informację o statusie gromadzonych materiałów w przy-
padku, kiedy nasz system biblioteczny nie ma wbudowanego oddzielnego modułu groma-
dzenia. Możliwości wykorzystania katalogu i bazy danych można mnożyć; ważne jest, aby
się zastanowić, jak możemy je wykorzystać do poprawy jakości naszych usług i wybrać
najbardziej nam odpowiadające.
O skutecznym przeszukiwaniu katalogu i w efekcie dotarciu do potrzebnych informacji de-
cydują także dobrze skonfigurowane indeksy. Tematyka tworzenia języków haseł przed-
miotowych, konfigurowania indeksów wyszukiwawczych jest tak rozległa, że zasługuje na
oddzielne opracowanie. Powinniśmy jednak pamiętać, że z naszego katalogu korzystają
różni użytkownicy, także nieznający języka polskiego. Dla nich indeks zbudowany w opar-
ciu o hasła przedmiotowe w języku polskim jest mało przydatny. Możemy temu zaradzać,
dodając możliwość wyszukiwania np. w języku angielskim, znanym przez większość na-
szych czytelników. W Bibliotece Uczelni Łazarskiego książki, a częściowo także inne ro-
dzaje dokumentów, mają dodawane swobodne słowa kluczowe. Jest to indeks tworzony
przez bibliotekarzy, regulowany wewnętrznymi zasadami. Do wszystkich książek obcoję-
zycznych dodawana jest charakterystyka rzeczowa w języku angielskim, stopniowo planu-
jemy uzupełnić opisy wszystkich dokumentów w językach innych niż polskie. Dodając sło-
wa w języku angielskim, zwiększamy możliwość dotarcia do dokumentów na dany temat
wszystkim naszym użytkownikom.
Katalog to strona internetowa bazy danych
Ostatnim etapem poprawy jakości katalogu jest przyjrzenie się sposobowi prezentacji zbio-
rów za pomocą OPAC-a. Katalog on-line to strona internetowa naszej bazy danych: tak jak
dbamy o zawartość strony WWW biblioteki,  wygląd prezentowanych na niej  treści,  tak
samo powinniśmy zadbać o przyjazny dla użytkowników wygląd naszych OPAC-ów. Moż-
na np. zapoznać się z wynikami badań przeprowadzonych przez firmę Norman Nielsen
Group, zajmującą się zawodowo badaniem użyteczności i funkcjonowania serwisów inter-
netowych4.  Część  zasad  obowiązujących  podczas  projektowania  witryn  internetowych
4 SKÓRKA, S. Najpierw użytkownik, potem technologia – czyli zadania architekta informacji w bibliotece. 
W: E-Lis [on-line], [dostęp 16.07.2014]. Dostępny w: http://eprints.rclis.org/14230/1/skorka-n.pdf.
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można, a nawet należy wykorzystać do doskonalenia katalogu on-line. M. Małaczek przy-
wołuje pięć aspektów użyteczności zdefiniowanych przez J. Nielsena:
 Łatwość uczenia się: interfejs powinien umożliwić użytkownikom, którzy po raz 
pierwszy znaleźli się na witrynie, szybką naukę poruszania się i wykonywania pod-
stawowych czynności.
 Efektywność użycia: interfejs powinien być tak zaprojektowany, by umożliwiał szyb-
ką realizację zadań w przypadku bardziej zaawansowanych użytkowników.
 Łatwość w zapamiętaniu obsługi: projektowany interfejs powinien wspierać użyt-
kownika, by ten mógł zapamiętać, w jaki sposób go użyć powtórnie.
 Eliminacja błędów: interfejs powinien być zaprojektowany tak, by była możliwość 
szybkiej eliminacji błędów.
 Satysfakcja: używanie interfejsu powinno być satysfakcjonujące i przyjemne5.
Zgodnie z tymi zasadami katalog on-line powinien charakteryzować się prostotą i użytecz-
nością, czemu sprzyjają przejrzysty i czytelny układ prezentowanych treści, budowa apa-
ratu informacyjno-wyszukiwawczego, wykorzystanie aplikacji zewnętrznych. Przykład z ka-
talogu University of Southern California (rys. 5) spełnia wszystkie te kryteria.
Rys. 5. Przykładowy opis bibliograficzny z USC (University of Southern California).
Źródło: Katalog UCS Libraries [on-line], [dostęp 8.05.2015]. Dostępny w:
https://library.usc.edu/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/5?searchdata1=3699136{CKEY}.
5 MAŁACZEK, M. Projektowanie i budowa witryn internetowych z wykorzystaniem zasad użyteczności sieci. 
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Przykładowy opis bibliograficzny ma dobrze opisane etykiety pól, jest wzbogacony o infor-
mację o zawartości publikacji, przejrzysty układ treści. Wszystkie najważniejsze informacje
użytkownik odnajduje przy pierwszym spojrzeniu na ekran (skanowanie treści). Na szcze-
gólną uwagę zasługuje opisowa lokalizacja dokumentu: Shelving area behind the Circula-
tion Desk oraz mapa dojazdu do biblioteki wygenerowana z GoogleMaps.
Katalog powinien być intuicyjny w obsłudze, co uzyskamy przez konsekwentne i niezmien-
ne rozmieszczanie poszczególnych elementów katalogu (w tym kompatybilność użytych
wersji językowych). Polecenia dla użytkowników, oznaczenie przycisków, indeksy wyszuki-
wawcze, muszą być opisane w sposób zrozumiały dla czytelnika. 
Rys. 6. Przykład angielskiej wersji językowej katalogu OPAC z polskiej uczelni wyższej.




Powyżej przedstawiono przykład złej praktyki, zastosowany w jednym z bardziej popular-
nych w naszym kraju systemów bibliotecznych (rys. 6). W angielskiej wersji językowej ka-
talogu niestety brak tłumaczenia etykiet na język angielski, co bardzo ogranicza zasób in-
formacji dostępny dla użytkowników nieposługujących się językiem polskim. Zresztą i dla
polskojęzycznego czytelnika takie sformułowania, jak opis formalny czy szablon z etykieta-
mi WWW (które nigdzie nie odsyłają), będzie mało zrozumiały.
Podobnie ważne jest jednoznaczne i niebudzące wątpliwości czytelnika nazwanie indek-
sów wyszukiwawczych. Czy czytelnik będzie potrafił odkryć, czym różni się indeks „auto-
rzy — słowa kluczowe” od „autorzy (nazwy) — słowa kluczowe”, „Sygnatura” od „Sygnatu-
ra (nr kontrolny)”? Jakie wyszukiwanie można zrealizować, korzystając z indeksu „Podka-
talog” czy „Klucz autorski”? Jednocześnie należy zwrócić uwagę na liczbę przygotowanych
dla użytkownika indeksów: jeśli chcielibyśmy opracować plik z pomocą, to byłby to tak ob-
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szerny dokument, że większość czytelników mogłaby mieć trudności z zapoznaniem się z
nim w całości. Katalogi on-line, podobnie jak strony internetowe, powinny odznaczać się
prostotą. Należy ograniczać nadmiar informacji, usuwać zbędne funkcje, a pozostałe ele-
menty zorganizować w przemyślany sposób. Pamiętajmy: pierwsza i najbardziej znana za-
sada Steva Kruga (autorytet w dziedzinie badania użyteczności i funkcjonalności stron in-
ternetowych), to — „nie każ mi myśleć”6. 
Ważne też, aby dostępne wersje językowe były ze sobą kompatybilne. Poniżej przykład in-
deksów w wersji polskiej i angielskiej katalogu (rys. 7). Widać znaczną rozbieżność w licz-
bie dostępnych kryteriów wyszukiwawczych w obu wersjach językowych. Powstaje pyta-
nie,  jeśli  w angielskiej  wersji  katalogu jest to liczba wystarczająca,  to może w polskiej
wersji jest za dużo kryteriów do wyboru?
Rys. 7. Przykład niekompatybilnych wersji językowych katalogu.
Źródło: Katalog Biblioteki Politechniki Poznańskiej [on-line], [dostęp 8.05.2015]. 
Dostępny w: http://pp-hip.pfsl.poznan.pl/ipac20/ipac.jsp?
session=R43107645446C.25757&profile=bpp&menu=search&submenu=power&ts=1431076458983.
Za wygląd stron internetowych odpowiadają m.in.  arkusze stylów i  pliki  konfiguracyjne.
Warto zapoznać się z możliwościami ich modyfikacji, tak aby jak najpełniej wykorzystać
6 SKÓRKA, S., dz. cyt.
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możliwości naszych systemów w zakresie prezentacji treści. Większe zmiany w wyglądzie
katalogu on-line połączone ze zmianami funkcjonalnymi mogą być przeprowadzone tylko
przez dostawcę oprogramowania.  Warto więc zarezerwować na ten cel środki finansowe
w budżecie biblioteki, skoro w sposób znaczący może on poprawić funkcjonalność nasze-
go  sytemu.  Część  modyfikacji  może  dokonać  bibliotekarz  systemowy  lub  informatyk
współpracujący z biblioteką, w granicach dostępnych mu uprawnień. 
Poniżej przykład modyfikacji katalogu OPAC w Bibliotece Uczelni Łazarskiego, pracującej
w systemie Patron firmy MOL (rys. 8).
Rys. 8. Porównanie wersji katalogu OPAC dostarczonego przez dostawcę oprogramowania 
ze zmianami dokonanymi w Bibliotece Uczelni Łazarskiego.
Źródło: Katalog Biblioteki Uczelni Łazarskiego [on-line], [dostęp 8.05.2015]. Dostępny w:
http://www.biblioteka.lazarski.pl/Opac4/.
Układ graficzny katalogu nie został zmodyfikowany, zachowano również zasadę jego dzia-
łania. Tak duża ingerencja w system wymagałaby współpracy z dostawcą oprogramowa-
nia. Lokalnie zmienione zostały treści poleceń dla użytkownika, podpowiedzi, pliki pomocy,
opisy przycisków (w obu wersjach językowych). Rozwój systemów informatycznych umoż-
liwia obecnie włączenie do katalogu on-line aplikacji zewnętrznych. Ciekawym przykładem
zastosowania aplikacji zewnętrznej w katalogu on-line Princeton University jest wirtualna
mapa pokazująca użytkownikowi lokalizację szukanej pozycji (rys. 9). 
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Rys. 9. Przykład mapki lokalizującej książkę na półce w bibliotece zaczerpnięty z katalogu Princeton
University.
Źródło: Katalog Princeton University Library [on-line], [dostęp 8.05.2015]. Dostępny w:
http://catalog.princeton.edu/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&ti=1,1&=&=&=&PID=aeqZwvand-
gaLJ2cdwZqSLdDfc_W&SEQ=20150508051252&SID=1.
Po kliknięciu w link „Where to find it” wyświetla się plan biblioteki wraz z wytyczoną trasą
wiodącą wprost do półki, na której znajduje się dana pozycja.
Innym przykładem, który w znaczący sposób może podnieść jakość prezentowania da-
nych użytkownikom, są „wirtualne półki”. Nie jest to nic innego jak katalog topograficzny
zbiorów. Poniżej przedstawiono rozwiązanie zastosowane w Stanford University Libraries,
gdzie zbiory w wolnym dostępie są ułożone według Klasyfikacji Biblioteki Kongresu (rys.
10). Użytkownik po wybraniu opcji „Show full page” uzyska wirtualny katalog topograficzny
zbiorów. Wielu czytelników często nie zna danych bibliograficznych poszukiwanego doku-
mentu, zwykle jednak pamięta kolor i  wygląd okładki.  Wyświetlenie na jednym ekranie
dziesięciu okładek pomoże porównać ze sobą książki i odnaleźć tą właściwą. 
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Rys. 10. Przykład katalogu topograficznego zbiorów z katalogu Stanford University Libraries.
Źródło: Katalog Stanford University Libraries [on-line], [dostęp 8.05.2015]. Dostępny w:
http://searchworks.stanford.edu/view/5173685.
Ostatni przykład katalogu topograficznego zbiorów (rys. 11) pochodzi z Harvard Library.
StackLife umożliwia zdalne przeglądanie wszystkich dokumentów (w tym także elektro-
nicznych) z 73 bibliotek Harvard University. StockLife dostarcza także informacji o liczbie
wypożyczeń danej pozycji (jest to zobrazowane kolorem grzbietu — im ciemniejszy, tym
książka była częściej używana), grubość grzbietu odpowiada liczbie stron fizycznego eg-
zemplarza. Jednocześnie projekt daje czytelnikom dostęp do funkcji, do których są przy-
zwyczajeni, korzystając z obecnej wersji katalogu on-line: zamawianie i rezerwowanie, wy-
szukiwanie zaawansowane, pełne dane bibliograficzne. 
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Rys. 11. Przykład testowej wersji katalogu topograficznego przygotowanego na Harvard University.
Źródło: Katalog Harvard Library [on-line], [dostęp 8.05.2015]. Dostępny w:
http://stacklife.harvard.edu/explainer.php.
Podsumowanie
Idealnym więc stanem realizacji potrzeby informacyjnej użytkownika, do którego powinni
dążyć bibliotekarze i architekci informacji, jest dostarczanie żądanej informacji w najodpo-
wiedniejszym dla niego czasie, tzn. natychmiast7. O skutecznym działaniu katalogu świad-
czy także jakość uzyskanej przez użytkownika informacji. Katalogujmy i zarządzajmy na-
szymi  katalogami  tak,  aby stanowiły  logiczną całość,  żeby były  przyjazne dla  naszych
użytkowników i chętnie przez nich wykorzystywane. Proces doskonalenia narządzi infor-
matycznych nie ma końca, bo... zawsze można coś zrobić lepiej.
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